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Editorial 
Construir l'escola des de I 
Dè i e m a l 'Edi tor ia l de l d a r r e r n ú m e r o d e P i s s a r r a : 
"... a l ' e spera d e la r e f o r m a d e les t res l leis e d u -
c a t i v e s n o u n i v e r s i t à r i e s ( L O G S E , L O D E i 
L O P E G C E ) , l'STEI-i fa una crida davant 
aquesta ofensiva que atempta contra les 
competències educatives autonòmiques, vol 
acabar amb l 'ensenyament comprensiu i 
separa l'alumnat segons el seu rendiment, 
re instaurant els vells criteris format ius 
segregacionistes a m b la denominac ió : 
Itineraris Formatius. 
D e s d e l 'STEI- i r e i t e r a m el n o s t r e c o m p r o m í s 
a m b e l s p r i n c i p i s e d u c a t i u s c o m p e n s a d o r s d e 
les d e s i g u a l t a t s s o c i o c u l t u r a l s , e c o n ò m i q u e s i 
d e g è n e r e . H e m d ' ev i t a r r e t o r n a r a u n p a s s a t 
d e s i n t e g r a d o r . D e f e n s a m q u e l ' e d u c a c i ó é s 
l 'eix e n to rn del q u a l e s c o n f i g u r e n e l s v a l o r s 
q u e v o l e m t r a n s m e t r e al n o s t r e a l u m n a t . 
Lluitem contra les polítiques conservadores 
i reaccionàries que volen conformar guetos 
escolars!." 
A l t r e c o p la h i s tò r i a e s r e p e t e i x , q u a n t a r a ó 
t en ia l ' h i s to r i ador T o i m b e e en la s e v a t eo r i a d e 
les o n a d e s h i s t ò r i q u e s . Q u a n p a r e i x i a q u e l 'en-
s e n y a m e n t s 'hav ia e n c a r r i l a t , al m e n y s en t e o -
ria, d ins la v i a igualitària, integradora i no 
discriminadora el g o v e r n del pa r t i t P o p u l a r 
t o r n a a t r e u r e e l s ve l l s b a s t i m e n t s i les in f ras -
t ruc tu re s i d e o l ò g i q u e s d e l ' e n s e n y a m e n t d i s c r i -
m i n a d o r , e l i t i s ta i p o t e n c i a d o r d e d e s i g u a l t a t s . 
Ca l q ü e s t i o n a r - n o s q u è h a p a s s a t d e s d e l ' ap ro-
v a c i ó d e la L O G S E , a l l à a f ina l s d e l 'any 1990 , 
fins a ra p e r q u è e n s t r o b e m d i n s l ' o n a d a r e g r e s -
s iva s o c i a l m e n t . L a m a n c a d 'un f i n a n ç a m e n t 
e fec t iu p e r d u r a t e r m e to t el q u e s 'hav ia f ixat 
c o m a o b j e c t i u s a c o m p l i r , el c a n v i n e o l i b e r a l , 
les p o l í t i q u e s g l o b a l i t z a d o r e s , les p o r s a l ' ac-
c e p t a c i ó d e c u l t u r e s i n f r a v a l o r a d e s , e l s t e m o r s 
de l s c l a n s d o m i n a n t s a p e r d r e un m i l · l í m e t r e 
de l s s eus b e n e f i c i s en f ront de l q u e s 'hav ia 
a c o n s e g u i t a l ' a n o m e n a d a soc i e t a t de l b e n e s -
tar... són pe t i t s f l a ixos p e r r e s p o n d r e s in tè t i ca -
m e n t en a q u e s t a p r e g u n t a . Si h o t r a s l l a d e m a 
l 'estat e s p a n y o l i h o e m m a r q u e m a l ' àmbi t po l í -
tic i s ind ica l c o m e n ç a r e m a ten i r m é s c l a ra la 
diversitat i per a la igualtat 
r e s p o s t a . L a i d e o l o g i a de l par t i t p o p u l a r , p l a s -
m a d a en e l s s eus d i s s e n y s d e m o d e l s e d u c a t i u s 
é s p r o u e v i d e n t : p r i v a t i t z a c i ó , p o c i n c r e m e n t 
d e la d e s p e s a d ' e d u c a c i ó , d e m a g ò g i a s o b r e el 
f racàs e sco la r , c a n v i s en e l s c u r r í c u l u m s s e n s e 
t en i r en c o m p t e a ls a g e n t s e d u c a t i u s , é s a d i r al 
p r o f e s s o r a t , a m b l 'objec t iu final d e d e s m a n t e -
l lar l ' e n s e n y a m e n t i l ' e d u c a c i ó c o m a g e n t s 
igua l i t a r i s i i n t e g r a d o r s d e les p e r s o n e s . 
N o s a l t r e s n o n e g a m q u e hi hagi p r o b l e m e s a 
l ' e n s e n y a m e n t , q u e c a l g u i n a l g u n e s r e f o r m e s 
l ega l s i q u e s 'escol t in m é s les v e u s p r e o c u p a -
d e s d e d e b ò de l p ro f e s so ra t . E l q u e n e g a m 
r o t u n d a m e n t és la fa l sa s o l u c i ó q u e e n s o fe r e i -
x e n d e s d e la p e r s p e c t i v a c o n s e r v a d o r a . 
N o e n s e n g a n y e m , el s i s t e m a e d u c a t i u n o és 
i n d e p e n d e n t d e les p o l í t i q u e s e c o n ò m i q u e s i 
soc i a l s p r e d o m i n a n t s ( q u a n p a r l a m d e v i o l è n -
c i a e s c o l a r o d e f racàs e s c o l a r h a u r í e m d ' ac tua -
l i t z a r q u i n t i p u s d ' a l u m n a t , q u i n e s c l a s s e s 
soc i a l s , q u i n e s c o n d i c i o n s s o c i o - c u l t u r a l s són 
les q u e i n t e n s i f i q u e n a q u e s t s t re t s ) . 
C a l c o m b a t r e les i d e e s d o m i n a n t s a b a n s q u e e s 
p l a s m i n e n c a n v i s r e g r e s s i u s de l m o d e l ac tua l 
d e l ' e d u c a c i ó p ú b l i c a . 
L a b a t a l l a c o n t r a el n e o l i b e r a l i s m e é s t a m b é 
cu l tu ra l . 
M a l g r a t tot , hem de ser optimistes, movi-
ments educatius, plataformes antiglobalit-
zació, nous fòrums de ciutadanes i ciuta-
dans , nous grups de resistència contra 
aquestes polítiques regressives estan sorgint 
arreu del planeta i duent a terme una dinà-
mica molt activa; dins les seves limitacions 
l'STEI-i hi participa activament. 
P e r to t a i x ò , des de l'STEI-i hem de seguir 
reivindicant i lluitant per un ensenyament 
que tengui per objectiu la formació de per-
sones per a una societat sense discrimina-
cions ni explotacions. 
A q u e s t n ú m e r o d e la REVISTA PISSARRA 
i n t e n t a se r una eina d'anàlisi i un ajut davant 
el repte de la diversitat i la igualtat en els 
centres educatius, t en in t c o m a p u n t d e pa r t i -
da el c o n g r é s "Construir l'escola des de la 
diversitat i per a la igualtat", c e l e b r a t a les 
da r r e r i e s del p a s s a t m e s d e gener . 
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